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Nota de Investlgael6n 
EVALUACION DE ESPECIES FORRAJERAS NATIVAS E INTRODUCIDAS 
BAJO CONDICIONES DEL ALTIPLANO CENTRAL MEXICANOa . 
RESUMEN 
EI estudio se efectu6 en el CE Vaquerias 
localizado en el km 8 de la carretera Ojuelos­
Lagos de Moreno, municipio de Ojuelos, Ja­
lisco. Se evalu6 el comportamiento durante 
sels anos (1979-1985) de sels especies natl­
vas: Banderilla (Boute/oua'curtipendula), GI­
gante (Leptochlos dubis). Tempranero (Seta­
ria mscrostachys). Navajita (Boute/oua 
gracilis), Punta blanca (Digitaria cslifornics). 
Tallo :azul (Andropogon scoparius) y ocho 
introducidas; Llor6n (Eragrostis curvuls), 
Boer (E. curvula var. conferta). Garrapata (E. 
superba) , Sorgo argentino (Sorghum alum), 
Klein (Panicum co/oratum) , Panizo azul (P. 
antidota/e), Rhodes (Chloris gsyana) y Buffel 
(Cenchrus ciliaris). Se encontraron varlacio­
nes (P < 0.05) en producci6n total de forraje 
seco entre especies. En general, los zacates 
introducidos resultaron ser mas productivos 
que los nativos. con un rango de 300 a 930 . 
kg de MS/ha y para los nativos de 130 a 590 
kg de MS/ha. EI Sorgo argentino desapare­
ci6 a partir del tercer aoo, confirmandose 
como una especie de vida corta. EI Garrapa· 
ta, Llor6n y Boer presentaron agresividad, 
resistencia a la sequia y mayor producci6n 
de forraje. Ei Banderilla present6 una pro­
ducci6n de forraje aceptable, slendo la mejor 
de las especles nativas. 
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La mayorfa de los pastizales del pars 
presentan un alto grado de deterioro 
causado principal mente por el sobre­
pastoreo de que han sido objeto. EI 
resultadode esto, son areas invadidas 
por plantas indeseables y de bajo va­
lor nutritivo 0 bien, desprovistas de 
cubierta vegetal, propiciando asf el 
proceso de erosi6n11. EI problema es 
grave, ya que se estima que exlsten 
mas de 30 mill ones de hectareas de 
pastizal que requieren ser resembra­
das rcara incorporarlas a la produc­
ci6n o. 
Un aspecto muy importante que se 
debe considerar al efectuar una re­
siembra es la selecci6n de especies. 
Segun Fierro y col. 6 esto requiere de 
un analisis concienzudo de las condi­
ciones y ademas de ser adaptadas al 
medio ambiente deberan tener dispo­
nibilidad de semilla, facilidad de esta­
blecimlento, agresividad, resistencia 
al pastoreo, valor nutricional y gusto­
sidad. 
En un estudlo realizado en cuatro 
localidades del estado de Chihuahua, 
Fierro y G6mez5 evaluaron 22 gram!· 
neas nativas e introducidas y conclu­
yen que la respuesta en cuanto a 
adaptaci6n y producci6n de forraje 
varia por especie y localidad, debido 
a diferencias en precipitaci6n, perk>­
do libre de heladas, altitud y tipo de 
suelo caracterfstico de cada locali­
dad. Similares estudios en Sonora de­
muestran que el zacate Buffel presen­
t6 un rendimiento mas alto ~e el 
Panlzo azul y eI zacate Africano . 
La resiembra de especies nativas 
es una tecnlca usada para asegurar la 
adaptabilidad. sin embargo. es cierto 
que las especles Introducidas pueden 
ser Igual 0 mas productivas yadaptar­
.se perfectamente. Oebido a las dlfe­
rencias en condiciones ecol6glcas 
que prevalecen en cada regl6n. es 
Importante evaluar especles forraje­
ras para que sean selecclonadas en 
programas de resiembra de pastlza­
le~ con base en 10 anterior se realiz6 
este trabajo en el Altiplano Central de 
Mexico. con el fin de encontrar las 
especies con las caracterlsticas antes 
menclonadas. 
EI estudio se desarroll6 en el CE 
Vaquerfas. ubicado en el km 8 de la 
carretera Ojuelos-Lagos de Moreno. 
Municipio de Ojuelos. Jalisco y que 
presenta las siguientes caracterfsti­
cas: clima BS1 kw (w) (e) g. conocido 
como seco, templado con verano ca­
lido y temperatura media anual de 
17C, distribuci6n de lIuvias en verano 
con precipitaci6n Invernal menor al 
5% de la anual, oscilaci6n termlca cla­
sificada como extremosa y marcha de 
temperatura tipo Ganges. Ademas se 
encuentra entre las isotermas de 16C 
y l8C Yen las Isoyetas de 500 mm de 
preclpitacl6n anual1. La altltud es de 
2,150 msnm, la topograffa es plana y 
los suelos de origen aluvial siendo los 
principales tipos: Xerosol y Phaeosen 
haplicos de color claro y textura fran­
co-arenosa. con pH ligeramente aci­
do que fluctua entre 5.8 y 6.8. Estos 
suelos se encuentran limitados por 
una tase durica a menos de 50 cm de 
profundidad12. 
EI tipo de vegetaci6n corresponde 
a un pastizal mediano abierto de Bou­
te/oua-Microch/oa-Lycurus, con Inva­
si6n de escobilla (Hap/opappus vene­
tus). hulzache (Acacia spp). nopal 
(Opunt/a 'W'P.) y mezqulte (Prosopis 
laevigata) . 
Fueron utilizadas seis especles de 
gramfneas nativas y ocho especles 
Introducidas, procedentes del rancho 
experimental "La Campana" de Chi­
huahua, y del Centro de Investigacio­
nes Pecuarlas del Estado de Sonora 
(CIPES). Carb6. Sonora, selecclona­
das con base en sus caracterfsticas 
forrajeras: 
ESPEC/ES NAT/VAS 
Punta blanca (Dig/taria califomica) 
Gigante (Leptoch/oa dub/a) 
Tempranero (Setaria macrostachya) 
Navajita azul (Boute/oua graciliS) 
Banderilla (B. curtipendu/a) 
Tallo azul (Andropogon scoparius) 
ESPEC/ES /NTRODUC/DAS 
Garrapata (Eragrostis superba) 
Uor6n (E. curvu/a) 
Boer (E. curvula var. conferta) 
Rhodes (ChloriS gayana) 
Klein (Panlcum coloratum) 
Panizo azul (P. antidota/e) 
Sorgo argentino (Sorghum a/mum) 
Buffel (Cenchrus ciliaris) 
La siembra se lIev6 a cabo al Inlcio 
,del perfodo de lIuvias de 1979 en par­2celas experimentales de 20 m . con 
tres repetlciones por especle hablen­
do preparado la cama de slembra con 
barbecho y rastreo. para formar ml­
crocuencas. depositando la semina 
en el fond0 del surco. con densidades 
recomendadas por Huss y Agulrre7 . 
La producci6n de forraje se deter­
min6 a traves de cortes dentro de la 
parcela Util (6.75 m2) y fueron reallza­
dos despues de la epoca de crecl­
mlento de cada alio, Las muestras de 
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forraJe fueron secadas a peso cons­
tante en estufa a una temperatura de 
SSC durante 48 h, para determinar la 
producci6n de forraje (kg MS/ha). 
Se utlllz6 un diselio completamen­
te al azar, los datos fueron somet/dos 
a un anelisis de varianza. Se utiliz6 la 
prueba de Duncan para la compara­
cl6n de medias entre especies, a un 
nlvel de confianzadel95% 9. 
Todas las especies se establecie­
ron perfectamente. Los rendimientos 
de forraje durante los sels anos se 
muestran en el Cuadro 1. Conslderan­
do la fluctuaci6n de la precipitaci6n 
anual registrada en el CE Vaquer{as 
fueron encontradas algunas variacio­
nes en cuanto a producci6n de mate­
ria seca por hectarea (P <0.05) atri­
burbles a dichofactor. 
En el caso del sorgo argentino. el 
mas sobresallente en 1980.su pro-
z 




duccl6n declin6 gradualmente desa­
pareciendo en 1985. confirmandose 
como una especie de vida corta. Para 
las especies del genero Eragrostis 
(Garrapata, Uor6n y Boer) su produc­
ci6n seincrement6 gradualmente. re­
afirmando su agresivldad y resisten­
cia a la sequia. En cuanto a los 
zacates Klein y Buffel que han sido 
reportados en otras regiones como 
altos productores de forraje, se en­
contr6 que en la zona de los llanos de 
Ojuelos tuvieron un comportamiento 
regular. Estos rendimientos son muy 
inferiores a los que se registraron en 
Chjhuahua donde produjeron alrede­
dor de 3 000 kg de forraje seco 4. 
Asf mismo, el zacate Rhodes, cuyo 
rendimiento en 1980 fue excelente, 
dlsminuy6 su producci6n a traves de 
los seis anos. debido a su baja resis­
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GRARCA 1. PRECIPITACION PLUVIAL (mm) YVARIACION EN LA PRODUCCIOflliOE FORAAJE 
DE GRAMINEAS NATIVAS EINTROOUCtDAS, ATRAVES DESEISANOSOE ESTUOIO 
EN OJUELOS. JALiSCO. 
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Sorgo argentino 1146 
Navajita 243 
Gigante 525 
Punta blanca 551 
Panizo azul 366 
Tempranero 260 




a, b, c, d, f. Valores con d 
Las especies Punta blanca. Panizo 
azul. Tempranero yTalio azul mostra­
ron un buen establecimiento y acep­
table produccl6n de forraje en los prl­
meros anos; sin embargo. 
posterlormente su rendimlento dismi­
nuy6. debido tal vez a las condiciones 
edaficas y baja precipitaci6n del area 
de estudio. Por su parte el 8anderilla. 
Navajita y Gigante fueron los que ob­
tuvieron mejores resultados dentro de 
las especies nativas alcanzando una 
producci6naceptable y constante du­
rante el experimento. Resultados sl­
milaresmencionan Jabaleray cOl,s en 
estudlos reaUzados con 8anderilla y 
Gigante con producciones de 350 a 
500 kg de MS/ha en Chihuahua. 
En general, de acuerdo a 16sran­
dimientos obtenidos. es notable la su­
perioridad de los zacates introduci:. 
dos sobre los nativos (Grafica 1) 
encontrandose una respuesta similar 
en la parte central de Chihuahua don­
de se evaluaron 8anderilla, Gigante, 
Panizo azul, Llor6n, Garrapatay Sor­
go argentin08. . 
Es conveniente segulrevaluando 
CUADRO 1. PRODUCCION DE FORRAJE (kg de MS!ha) DE SEIS GRAMINEAS NATIVAS Y OCHO 
INTRODUCIDAS EN JALISCO. MEXICO. 
ESPECIE 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Garrapata 495 1904 1270 596 407 9288 
lIor6n 672 1026 1408 939 596 677 886a 
Boer 642 1311 1207 805 491 579 839ab 
Buffel 411 337 2034 1359 442 295 813ab 
Klein 585 540 1331 888 514 258 686bc 
Rhodes 1128 457 902 601 317 348 6260 
Banderilla 479 481 1176 784 373 240 589cd 
Sorgo argentino 1146 879 799 533 52 0.0 568cd 
Navajita . 243 453 1176 784 474 273 56700 
Gigante 525 501 896 597 603 83 534cd 
. 
Punta blanca 551 432 803 535 190 75 431de 
Panizo azul 366 203 594 396 59 170 298e 
Ternpranero 260 687 338 259 144 16 292e 
Tallo azul 141 630 0.0 0.0 0.0 0.0 1281 
PRECIPITACION 
(rnrn) 390 326 277 430 457 451 
a. b. c. d. f. Valores con distintas literates di11eren estadisticarnente (P:s0.05) 
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estas y otras especies gram(neas tan­
to nativas como introducidas ya que 
esto permitlra conocer con mayor 
conflanza su adaptaci6n y produc­
ci6n de forraje. siendo esta inforrna­
ci6n baslca muy valiosa para recupe­
rar pastizales degradados e 
incrementar la producci6n ganadera 
a traves de programas de resiembra 
de pastizales. 
SUMMARY 
A study was conducted at the "Vaquerias" 
research station to evaluate the adaptation 
and performance of 14 grass species in order 
to obtain information to reseed overgrazed 
/ grasslands. Six native grass species: sideoats 
< grama If!joute/oua curtipendula). blue grama 
(B. gracilis), green sprangletop (Leptochloa 
dubia). bluestem fl\ndropogon scoparius). 
bristlegrass (Setaria macrostachya). cottontop 
(Digitaria cali/ornica). and eight introduced 
species: weeping lovegraps (Eragrostis curvu· 
la), boer lovegrass If. curvula var. conferta) 
willman lovegrass (E. superba). klein grass 
(Panicum co/oratum), blue panic (P. antidota· 
Ie), rhodes grass (Chloris gayana). buffel grass 
(Cenchrus ciliaris) , and argentine sorghum 
(Sorghum almum) , were evaluated using a 
completely randomized design during a six 
year period. Fluctuations in forage proc[uction 
(kg of D.M./ha).were detected, with significant 
differences (P < 0.05) among species, presu· 
mably influenced by yearly conditions (rainfall 
and temperature). In general, introduced spe· 
cies were more productive than native species. 
Argentine sorghum disappeared by the third 
year of the study, while the lovegrass specie~ 
were more agressive. drought tolerant and 
productive (884 kg D.M./ha, as an average). 
Sideoats grama performance was satisfactory 
(589 kg D.M./ha.), being the best of the native 
species. 
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